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　　（1）　学习很重要。（李：235）②    翻译是一种艰苦的劳动。（庄：367）




　　（2）　骄傲不好。（北：396）    虚心使人进步，骄傲使人落后。（刘：455）
　　　　 诚实是美德。（庄：367）    干旱带来了严重的后果（詹：109）
　　（三）述宾结构作主语：
　　（3）　分析问题是必要的。（庄：358）    下棋能锻炼人的思维。（张：371）
　　　　 提高整个中华民族的科学文化水平是亿万人民群众的切身事业。（黄二：101）
　　（四）述补结构作主语：
　　（4）　坚持下去就是胜利。（房：88）    记不住怎么办？（房：88）
　　　　 说起来容易，干起来可就难喽。（吴：123）    爬得太高了有危险。（吴：117）
　　（五）偏正结构（状中结构）作主语：
　　（5）　不诚实不好。（庄：358）    太随便也不好。（房：89）    光说没用。（赵：51）
　　　　 在床上躺躺可能会舒服一点。（齐：241）    那样做不保险。（郑：79）
　　（六）连谓结构作主语：
　　（6）　写个信去试试也好。（房：88）    坐车回家得多少时间？（房：88）
　　　　 站着不动很难。（赵：51）    去北京查资料很必要。（黄三：78） 
　　（七）并列结构作主语：
　　（7）　烧饭洗衣服全由他包了。（北：309）    吃饭睡觉都在一间小屋子里。（赵：63）
　　　　 多听、多说、多写、多读，对提高外语水平很有好处。（刘：455）
　　（八）主谓结构作主语：






　　（9）　这样行不行？（黄二：73）    这样才能显出他的了不起。（中：187）
　　　　 那样会更麻烦（中：182）     “那样就更完整了。”（中：534）
　　（十）动词或形容词的重叠形式作主语： 
　　（10）讨论讨论就有办法了。（房：88）    慢慢腾腾怎么行？（房：89）
　　　　 分析分析是必要的，诚诚实实才好。（庄：358）
　　（十一）兼语式结构作主语：
　　（11）派他去也许能解决问题。（房：89）    嫌天气太冷是她不出门的主要原因。（房：89）
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　　（14）明不明心都一样。（中：7）    你们离不离婚，其实跟我没关系（中：289）







　　（15）吃米饭我不喜欢。             → 我不喜欢吃米饭。
　　　　 函电选购我们十分欢迎。       → 我们十分欢迎函电选购。
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　　　　 博士生多一点少一点我不在乎。 → 我不在乎博士生多一点少一点。
　　（16）洗，做，烹调，编织，我都会。 → 我洗，做，烹调，编织都会。
　　　　 接待外宾，张主任很有经验。   → 张主任接待外宾很有经验。









　　（18）他闹脾气，我不怕（月：478）    走了多远，我记不清了（月：458）




























　　（20）小二黑跟小芹结婚完全合法。    小李迟到早退是经常的。
　　　　 你帮我修车子是好事。    青年教师出国留学机会很多。
　　吴继光先生还指出，正因为充当主语的谓词性成分中的中心谓词一般不带动态助词“了、着、
过”，所以“VS自身缺乏语法上的自足性”。比如：
　　（21）*小二黑跟小芹结婚    *小李迟到早退




　　（22）走了就好了。（赵：51）    说出来（了）也不要紧。（赵：51）
　　　　 他信了你这话才怪呐！（赵：53）    写了总比不写强。（房：88）
　　　　 丢了奖旗不要紧，丢了革命的志气可不行！（邢：310）
　　　　 革了他的命不好吗？（中：596）    死了就结束了（中：238）
　　　　 这样分了手反倒轻松。（中：279）     “喝多了就可以逼人家离婚？”（中：291）
　　　　 解决了八亿农民的吃饭问题是了不起的。（吴：104）
　　（23）庸庸碌碌地活着没有意义。（房：88）    安安稳稳地躺着舒服。（齐：241）
　　　　 在此地多住几天，你就明白活着就是那么一回事。（郑：79）
　　　　 我期待着平反昭雪，已经二十个年头了。（吴：133）
　　　　 这样坐着实在是没意思。（中：289）    人活着就像风里的叶子（中：567）
　　（24）打过没什么了不起的。（齐：241）    打过他也没什么大不了的。（齐：241）



















































　　（25）干净最重要    教书不容易    游泳是最好的运动    他母亲病了是真的





























　　（27）打是疼，骂是爱。    浪费时间等于浪费生命。
　　　　 一笑值千金。    等人是心焦的。
　　（二）“谓语是表示评议、估量意义的VP，谓语中心词有‘应、要、能、可以’等助动词以及
‘容易、难、好、坏、合适、合理、有利、重要’等少数形容词”。例如：
　　（28）那样做可以吗？    创作难，翻译也不容易。    锻炼身体很重要。
　　（三）“谓语是表示存现、显示意义的VP，谓语中心词有‘开始、停止、存在、有、充满、显
示、说明、表明’等动词”。例如：




　　（30）这样做产生了不少问题。    整容改变了她的面貌。















　　（33）去也可以，不去也可以。    这样对待你父母，太不应当了。





　　（34）不讲文明是不对的。    你去帮助他是完全正确的。
　　　　 搞现代化没有文化是不行的。    你这么搞是不成的，早晚要出问题。
　　（四）“动词性短语作谓语。谓语不能是单独的动作动词”。这里要分成几种情况：
　　　1．“谓语的主要成分是‘有’”。例如：
　　（35）经受点风雨，甚至冰雹，有好处。    这么做对你有利。
　　　　 有点猪毛没关系。    你去绝对没问题。
　　　2．“谓语的主要动词是‘等于’‘如’‘象’‘变’‘成’‘是’等”。例如：
　　（36）我们来日本访问是为了增进两国人民的友谊。
　　　　 不抓紧时间就等于浪费生命。    这里靠着山，用柴不成问题。
　　　　 见信如见人。  你说话，走路，态度，行为，都，都变了。
　　　3．“谓语是‘助动+动’，助动词多是‘会’‘能’‘可以’等”。例如：
　　（37）这么做会连累你的，也会给我妈带来更多的麻烦。
　　　　 早晨出去跑跑步能增进健康。    你去可以解决问题。
　　　4．“谓语动词是‘说明、表明、体现、标志着、引（起）、使’等”。例如：
　　（38）农村形势大变，说明了党的政策是正确的。    差额选举体现了民主精神。
　　　　 过去采取这个立场，曾使我们的事业转危为安，转败为胜。今后继续采取这个立场，
必将引导我们取得更大的胜利。    出了这样的问题，表明我们领导水平低。
　　　5．“动词语主语从意义上看是谓语的组成部分”。例如：
　　（39）欺侮人咱不干。    说好听的我也会。    谈恋爱我不反对，可是……
　　　6．“谓语动词是‘开始’‘停止’等”。例如：
　　（40）武术表演开始了。    雷电停止了。⑪
　　（五）“谓语是表示距离和时间的数量短语，数量短语前往往是‘是’‘有’‘没’‘不到’等
词语”。例如：
　　（41）天津到北京一百四十公里。    从冬至到清明，一共一百零六天。

































　　（42）我到家星期一了。    离开学校三年了。
　　（二）“表示动作、行为所需的时间、材料、价值等”。例如：
　　（43）用煤气罐烧一壶开水十分钟。    织一件毛衣二斤线。    看一场电影一块五。
　　（三）“表示人员、时间、钱、物等的分配、安排”。例如：
　　（44）抬桌子三个人，擦窗户四个人……    起床六点、午睡十二点……
　　　　 外出开会300元，请老师讲课100元，请客送礼200元……
　　（四）“表示人的动作或行为的特征”。例如：



































































　　（46）咱不打仗了好吗？（中：580）    姐姐，你别吓唬我好吗？（中：573）
　　　　 你先听我说点正经事，好不好？（茶：46）    留他吃饺子好不好？（房：89）







　　　　 留他吃饺子好不好？ ⇔ 留他吃饺子好吗？    试试行吗？ ⇔ 试试行不行？
　　　　 王掌柜，你不听我的行不行？ ⇔ 王掌柜，你不听我的行吗？
　　　　 吵闹只能坏事，不能成事，对不对呢？ ⇔ 吵闹只能坏事，不能成事，对吗？
　　类似的疑问句，如果主语是体词性的，那一般情况下都有相应的陈述形式。比如：
　　（48）北京的天气好吗？  ——北京的天气（很）好/不好。
　　　　 这本书好不好？    ——这本书（很）好/不好。
　　　　 你身体（还）行吗？——我身体（还）行/可以/不行。⑮
　　　　 这种做法行不行？  ——这种做法（还）行/可以/不行。
　　　　 他英语成不成？    ——他英语（还）行/可以/不行。

































　　（51）咱不打仗了好吗？     → 咱不打仗了，这样好吗？
　　　　 留他吃饺子好不好？   → 留他吃饺子，这样好不好？
　　　　 试试行吗？           → 试试，这样行吗？
　　　　 王掌柜，你不听我的行不行？ → 王掌柜，你不听我的，这样/这行不行？

















　　（54）让他们多吃一些   就是了。





　　（55）我一定按期完成，你放心就是了    要知道个究竟，你看下去就是了




































































　　（58）他讲课很出色。（刘：456）    学汉语并不难。（房：96）    不老实不好。（邢：308）
　　　　 大家努力才对。（邢：310）    理解别人的心思很不容易。（房：96）
　　　　 爬山对身体很有好处。（李：236）    骑自行车要注意安全。（李：236）
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